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したかをシミ ュ レー ションした結果が
図 2です。伊豆大島近海で発生した地
震波が、地盤の固い丹沢山系では速く
伝播し、相模湾から東京湾周辺の地盤
の柔らかい地域では大振幅の地震波と
なってゆっくりと伝播 している様子が
わかります。そして、関東平野の西端
付近で生成された振幅の大きな地震波
が震源からとは違う方向へ伝播してい
ること、この地震波が関東平野におい
て最も基盤震度の深 い東京湾の奥から
千葉県にかけての地域で非常に長い時
間 継続していることがわかります。
今後、私たちの研究所 ではこれらの
研究を、地震動のマップ作り（地震によ
る地面の揺れの分布地図を作ること）
に役立てていきたいと考えてい ます。
（問い合わせ先：基盤的地震 観測デー
夕室 青井 真）
（注）本研究は、長周期の地震波シミュ
レー ションによるものであリ、必ずしも
被害分布と直結するものではあリません。
